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Este trabajo se realizó sobre la empresa BIOINGENIERIA,
TECNOLOGIA Y AMBIENTE S.A- BIOTA S.A.S la cual se sitúa en el
distrito especial de Barrancabermeja, Santander Colombia. Nace
en 1998, enfocados principalmente en la industria del petróleo,
convirtiéndose en un proyecto renovado de servicios públicos de
aseo, transporte, recolección y disposición  nal de RS; brindando
asesorías en bioingeniería, tecnología y medio ambiente. Enfocada
en cumplir con los requisitos legales estipulados por la legislación
colombiana, de sus usuarios, con el bienestar físico y seguridad
ocupacional de sus colaboradores. La empresa BIOTA se encuentra
certi cada en ISO 9001, ISO 14001 y OSHA 18011, con amplia
experiencia en el tratamiento de los RS. Su operación socialmente
responsable y va encaminada a lograr una respuesta positiva de
sus clientes, socios, empleados, proveedores y aliados. La
efectividad que tiene la empresa ha permitido que cuente con
altos estándares en seguridad y calidad, cuidando el medio
ambiente y procurando siempre una innovación y la mejora
continua. En este caso de estudio se realizará un análisis de la
problemática ocasionada por la contaminación producida por
motores de combustión Diésel los recolectores de basura y sus
efectos en el medio ambiente, se formulará una pregunta
problema y se establecerá un plan para disminuir el impacto
ambiental ocasionado a partir de esta última, luego se realizará la
matriz de aspecto e impacto ambiental y el análisis del ciclo de
vida de cada uno de los procesos ambientales. Finalmente, este
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En el marco contextual de este trabajo se muestra de manera
cuantitativa la población que estará siendo afectada por este
proyecto. 
Según (Laboral et al., 2012) el distrito especial de Barrancabermeja
cuenta con una población a 2012 de 191.718 habitantes, de los
cuales de acuerdo con el Dane en su censo de 2005, el 90.28% este
porcentaje especi ca la comunidad que se ubica en el sector
urbano del distrito especial, mientras que el 9.72% se ubican en el
sector rural. 
Según (Bid et al., 2014) en promedio un habitante de Latinoamérica
genera aproximadamente 0.61 kg de residuos solidos al día, si a
esto se le suman los residuos generados por el comercio, se habla
aproximadamente de 0.93 kg de residuos diarios producidos.
Basados en esta información y aplicando el promedio de basura
generada por el total de habitantes de la ciudad de
Barrancabermeja se habla aproximadamente de 111.337, 74
kilogramos de basura al día.
Tabla 1. Cantidad de basura producida al día en Barrancabermeja
Fuente. Los autores
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Figura 1. Mapa de la ciudad de Barrancabermeja
Fuente. Centro de estudios regionales del Magdalena Medio
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Lista de Chequeo
Tabla 2. Criterios de clasi cación para lista de chequeo
Fuente. Implementación norma técnica colombiana NTC ISO 14001
de 2015-sistema de gestión ambiental.
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Tabla 2. Criterios de clasi cación para lista de chequeo
Fuente. Implementación norma técnica colombiana NTC ISO 14001
de 2015-sistema de gestión ambiental.
DESCRIPCIÓN DE LA
PROBLEMATICA AMBIENTAL
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Debido al crecimiento excesivo del parque automotor de nuestras
ciudades y municipios, la contaminación ambiental se encuentra
ubicada dentro de los inconvenientes más críticos y severos que
afectan a nuestro planeta en general y que día a día acrecienta
dada la necesidad que tiene el ser humano de un consumismo
desenfrenado y acumulativo entre estos la obligación en muchos
casos innecesaria de adquirir vehículos por que muchas veces no
se hace por necesidad si no por lujo. En consecuencia a esto se
presenta una cantidad de contaminación en la atmosfera terrestre
que tiene un contra efecto  en los seres humanos, animales,
plantas o materiales, y la dosis de exposición supera el nivel
máximo permitido y/o aceptable en la naturaleza. Gracias a las
emisiones que se realizan diariamente a la atmósfera terrestre,
especialmente monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno
(NOx) e hidrocarburos no quemados. Los principales
contaminantes son aquellos combustibles líquidos que se utilizan
para dichos motores, Industria, generación de energía y
actividades de calefacción doméstica, evaporación de disolventes
orgánicos y emisiones de ozono y freón. 
Cuando se re ere a la contaminación ambiental, se asocia
inmediatamente con la unidad de transporte utilizado para prestar
este servicio y vehículos en general, debido a la antigüedad de la
unidad de transporte, o cero (0) mantenimiento preventivo, estos
gases emanados por el tubo de escape del vehículo afectan nuestra
atmosfera. Por tanto, se puede inferir que el área de transporte es
el causante de la contaminación ambiental generada al aire en la
empresa Biota S.A.S, para prevenir esta situación se debe realizar
la revisión técnico-mecánica y la medición de gases de escape esta
es la solución a este problema. Hoy en día, la cantidad de vehículos
pesados en el distrito especial de Barrancabermeja ha ido
aumentando debido al aumento de la población, a la construcción
y puesta en marcha del puerto multimodal IMPALA, ampliación de
zonas de cargue de productos re nados de la Re nería de
ECOPETROL y ECODISEL. Muchos de estos vehículos pesados de
carga no cuentan con tecnologías limpias y sus tiempos de servicio
sobrepasan los 10 años sin habérseles hecho un mantenimiento
apropiado o las reparaciones necesarias para poder cumplir con
los estándares mínimos de emisiones de gases a la atmosfera. 
La atmósfera es un disipador de calor con esto el efecto
invernadero aumenta a medida que aumenta la acumulación de
gases principalmente el CO2. Las actividades humanas, la
deforestación y lo más importante el transporte y la quema de los
combustibles fósiles aumentan el nivel de concentración de los
gases en el aire. En el mundo y principalmente en Colombia
adquirir tecnologías limpias es demasiado costoso pues seguimos
siendo un país en desarrollo lo que no nos permite un mayor
crecimiento para poder reemplazar motores de combustión a
bases de combustibles fósiles. Esto ayuda enormemente a que las
concentraciones de CO, CO2 y NOx en la atmósfera han
aumentado en un 31% Desde 1750. 
Las empresas del sector incluyendo en estas a BIOTA SAS la cual
en su lote de camiones recolectores recorren a diario las calles del
distrito especial de Barrancabermeja y la re nería con motores en
funcionamiento por más de 12 horas sin ser apagados generando
ruido, materiales particulados en sus desplazamiento, emisiones, y
goteos continuos de combustibles, aceites y lixiviados y si a esto le
sumamos la falta de cultura ciudadana y concientización a la hora
de ser responsables con la correcta separación en la fuente de los
residuos sólidos y el reciclaje, se genera por ende un impacto
negativo a la sociedad y al medio ambiente. 
Una forma de reducir el cambio climático es reducir emisiones
como CO, CO2 y NOx. Por esta razón, es mejor tomarse el
problema de la contaminación en serio, tomar conciencia amor
por lo que nos brinda la tierra y ser comprensibles, no solo para
responsabilizar a la empresa, sino también para tratar de abordar
los principales problemas que afectan actualmente al medio
ambiente a través del propio servidor. En este caso BIOTA S.A.S
implementa programas, capacitaciones y charlas que concienticen
a sus trabajadores y a cada uno de los hogares de Barrancabermeja
por medio de canales de comunicación para prevenir y mitigar en
parte los impactos que su actividad principal generada con la
movilidad de su parque vehicular (automotor) buscando con esto
un cambio en el ambiente del distrito especial con un seguimiento
y control enfocándose en una continua mejora en el desarrollo de
cada una de sus etapas productivas y/o operacionales. 
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AlCANCÉ
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El alcance de este trabajo es el de proponer un plan ambiental para
que la  ota de vehículos recolectores de basura de la empresa
BIOTA S.A.S, que logre en parte reducir y de ser posible mitigar los
impactos que esta actividad está generando a la cuidad de
Barrancabermeja y que afecta de manera gradual a los habitantes
de la cuidad. La  nalidad de estas estrategias y programas están
enfocados en la necesidad que BIOTA SAS no genere un impacto
ambiental negativo debido a la contaminación generada por su
actividad principal con el desplazamiento de los compactadores y
por ende la combustión de sus motores Diesel durante su
recorrido recogiendo los RS del distrito especial. Este alcance no
solo busca el cambio en los vehículos o las estrategias de
recolección de BIOTA SAS sino que también se busca un cambio
desde la parte actitudinal de los habitantes de Barrancabermeja al
cambiar las malas prácticas de disposición de los residuos
generados en los hogares con la meta de reducir gradualmente las
“basuras” que se disponen al relleno hasta en un 60% dando un
respiro y alargando el tiempo de vida de los rellenos sanitarios.
Esto sumado con la reducción de emisiones de motores de
combustión se logrará mitigar en gran parte los impactos
ambientales que están afectando a Barrancabermeja. 
Estas mejores prácticas deberán estar alineadas con lo establecido
en la norma técnica colombiana NTC ISO 14001 de 2015-sistema de
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Tabla: 7 marco legal medio ambiente Fuente:
https://www.minambiente.gov.co/ ― LUIS EDUARDO
CICLO PHVA
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CONCLUSIONES
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❖                     Se logró determinar el proceso de producción de
Biota S.A.S, quienes brindan servicios de limpieza de diferentes
formas, estrategias que pueden cubrir a toda la población
generando bene cio oportuno manteniendo las calles y espacios
públicos y culturales libres de basuras y desechos.
 
❖                     La empresa tiene un sistema de gestión ambiental
donde plani ca y registra, todas las acciones de nidas en el
diagrama de  ujo, donde permite proporcionar servicios de
calidad y personal técnico y mecanismos e insumos para cada
actividad sin dejar de lado la calidad humana para sus
colaboradores.
 
❖                     Por lo evidenciado, en la ciudad no se presentan
episodios de contingencia ambiental por la calidad del aire, que
derive también episodios epidemiológicos ambientales por el uso
de combustible fósil por lo que se presentan mecanismos de
prevención y control para evitar que se llegasen a presentar.
 
❖                     La empresa no cuenta con un programa de
mitigación y reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero, de igual forma con un programa estructurado parar
la adaptación al cambio climático por lo que se implementan las
respectivas estrategias para controlar los focos de contaminación
productos de las actividades de BIOTA SAS.
 
❖                     Es de resaltar que BIOTA SAS incorpora la
implementación y ejecución de programas dirigidos a la mejora de
la prestación del servicio a la comunidad enfocándose; en la
innovación sin dejar de lado la calidad humana y el cuidado y
conservación del medio ambiente apegándose a un sistema de
gestión en busca de una mejora continua.
RECOMENDACIONES
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❖                     Se recomienda diseñar un procedimiento para la
separación inicial y recuperación de residuos (orgánicos e
inorgánicos)  materiales, con especial atención a los residuos
orgánicos producidos que se puedan aprovechar con la técnica del
compostaje.
 
❖                     Implementar formación en educación y
comunicación ambiental en la ciudadanía para lograr mitigar el
impacto que se genera por la mala disposición de los RS.
 
❖                     Es necesario cumplir a cabalidad los cronogramas y
planes de acción dirigidos a la sensibilización de toda la
ciudadanía de Barrancabermeja con el compromiso por parte de
directivos y alta gerencia en realizar seguimientos y designar los
recursos necesarios para la ejecución y control que permitan el
cumplimiento de todo lo pactado por el bien de BIOTA SAS y una
mejora en la calidad de vida de toda la ciudadanía.
 
  
❖                     Es importante realizar seguimiento continuo al
parque automotor, respecto a las fechas de cambio de aceite,
kilometraje y tiempo de prestación del servicio y/o rodamiento
para mitigar las emanación de gases que dichos vehículos generan
diariamente en cada uno de sus recorrido de esta forma no se
elimina al 100% la contaminación ambiental; pero si se puede
disminuir en un porcentaje mejor el impacto de esta sobre el
medio ambiente.
 
❖                     Incentivar a la empresa el cambio se sus vehículos
por aquellos que son amigables y cuidadores del medio ambiente;
como lo son, los vehículos con motor hibrido o eléctricos estos
motores tienen un cambio excelente pues por su elaboración





ELCASO APLICADO Y EN LA
NORMAAPLICABLE
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1.      De acuerdo con lo estipulado en la NTC-ISO 14001: 2015, se
pueden visualizar los elementos de cumplimiento y no
cumplimiento vigente. ¿la alta dirección o líder tiene establecido
dentro del SGA política que incluya mitigación del cambio
climático?
 
2.      Con lo reglamentado en la NTC-ISO 14001: 2015 en los riesgos
y oportunidades de la organización, ¿la organización contempla las
nuevas tecnologías o energía asequible y no contaminante para
adoptar en el SGA los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y otros
compromisos con las partes interesadas?
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